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Document similarity problem has existed for a long time but with the advance of 
information technology the problem becomes worse. It is because of there are many 
electronic versions of materials available to everyone. Web is an important and common 
source for document similarity. In order to determine whether an article is copied from 
electronic web resources, or others, document similarity detection have to compute the 
similarity between the two articles. It is often difficult to detect accurately document similarity 
after the contents of article is being modified.The easenes of sharing information over the 
internet has encouraged searching online literature has caused a lot of people, especially in 
academics, to imitate other people's ideas or work without citing the sources. Therefore, the 
prevention of such this problems are very important thing to conducted particularly for 
educational purposes. 
 




Deteksi kemiripan dokumen bukan 
area penelitian baru. Berbagai pendekatan 
telah dikembangkan untuk menangani 
kemiripan dokumen, baik dengan 
kemiripan dokumen eksternal maupun 
palgiarisme intrinsik pada teks-teks 
tertulis[5]. Deteksi kemiripan dokumen 
eksternal berisi perbandingan dokumen 
yang mencurigakan terhadap dokumen 
asli. Di sisi lain, deteksi kemiripan dokumen 
intrinsik, berisi penemuan bagian-bagian 
dalam dokumen yang diduga mirip tanpa 
akses ke teks asli[2]. 
Pendekatan deteksi kemiripan 
dokumen dengan melakukan pengukuran 
kemiripan dokumen antara dokumen yang 
dicurigai dengan dokumen asli. Penelitian 
pengukuran kemiripan dokumen berbahasa 
Indonesia sudah ada yang melakukan tapi 
belum banyak. Penelitian kemiripan 
dokumen berbahasa Indonesia diantaranya 
dilakukan dengan menggunakan algorima 
Karp Rabin, Smith Waterman, string 
matching dsb.  
 
METODA PENELITIAN  
Pada penelitian ini dilakukan 
pengukuran kemiripan dokumen 
menggunakan pendekatan struktur kalimat 
dan faktor sinonim. Pendekatan struktur 
kalimat digunakan untuk menentukan 
subyek, predikat, obyek, dan keterangan. 
Pendekatan sinonim digunakan untuk 
mencari sinonim dari kata yang berfungsi 
sebagai predikat. Untuk melakukan 
pencarian sinonim pada peneltian ini, telah 
disediakan tabel sinonim dari kata kerja 
dan kata benda.  
Permasalahan yang biasanya terjadi 
adalah penulis makalah mengganti kata 
yang terdapat pada suatu kalimat dengan 
kata sinonimnya, merubah posisi kalimat 
dalam suatu dokumen, atau mengambil 
sebagian kalimat dari dokumen yang ada. 
Solusi pengukuran kemiripan dari 
permasalahan tersebut, dapat digunakan 
pendekatan dengan mempertimbangkan 
unsur sinonim dan penentuan struktur 
kalimat [Kurniawati, 2010]. 
Penelitian ini menggunakan basisdata 
dokumen berisikan 101 dokumen yang 
berupa paper. Basisdata dokumen dibuat 
dengan menggunakan perangkat lunak 
MySQL. Sedangkan bahasa pemrograman 
yang digunakan untuk membangun aplikasi 
yang membantu penelitian ini adalah C#. 
Dokumen yang dicari disimpan dalam 
format teks (.txt). 
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Tujan penelitian ini adalah : 
1. membangun arsitektur pengukuran 
kemiripan dokumen berbahasa 
Indonesia dengan menggunakan faktor 
sinonim.   
2. membangun aplikasi pengukuran 
kemiripan dokumen berbahasa 
Indonesia dengan faktor sinonim. 
 
Dalam peneltian ini rumusan masalah 
yang akan dibahas sebagai berikut : 
1. Bagaimana membangun arsitektur 
pengukuran kemiripan dokumen 
berbahasa Indonesia dengan 
menggunakan faktor sinonim? 
2. Bagaimana membangun aplikasi 
pengukuran kemiripan dokumen 
berbahasa Indonesia?  
 
Batasan dalam penelitian ini adalah 
membangun arsitektur pengukuran 
kemiripan dokumen berbahasa Indonesia 
dengan menggunakan faktor sinonim. 
Aplikasi yang dibangun adalah untuk 
mengukur kemiripan dokumen yang sudah 
ada dengan dokumen lain yang telah 
disimpan pada sebuah basis data internal. 
Dokumen yang dibandingkan berupa file 
teks dan hasilnya berupa prosentase 
kemiripan dokumen yang dibandingkan 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada penelitian ini dilakukan 
pengukuran kemiripan dokumen berbahasa 
Indonesia dengan menggunakan faktor 
sinonim. Dokumen berbahasa Indonesia 
yang dimaksud di sini adalah kumpulan 
makalah  yang terdapat pada prosiding 
KOMMIT 2012. Pengukuran kemiripan 
digunakan untuk mengetahui apakah 
dokumen yang diperiksa mempunyai 
kesamaan kalimat dengan dokumen yang 
ada di dalam basisdata. 
 
Pengembangan Model 
Penelitian ini merupakan 
pengembangan dari penelitian sebelumnya 
[Kurniawati, 2010]. Pengembangan yang 
dilakukan diantaranya : 
1. Pengembangan dari sisi penyimpanan 
data. Dokumen pembanding sudah 
disimpan ke dalam basisdata. 
Sebelum dokumen disimpan dalam 
basisdata, terlebih dahulu dilakukan 
tahapan pra pemrosesan dokumen. 
Pra pemrosesan yang dilakukan 
adalah merubah dokumen yang 
berbentuk pdf menjadi dokumen yang 
berbentuk teks. Pada dokumen yang 
berbentuk teks ini terdapat simbol 
yang digunakan untuk membedakan 
bagian isi dari makalah seperti judul, 
abstraksi, pendahuluan, metode, hasil, 
dan simpulan. Proses lainnya yang 
dilakukan pada tahapan ini adalah 
menghapus gambar dan tabel. 
2. Pengembangan dalam hal pengujian 
judul dokumen. Setelah melakukan 
kueri dokumen, maka proses 
selanjutnya adalah pengujian judul 
dokumen. Pengujian dilakukan untuk 
memeriksa apakah judul pada 
dokumen 1 mempunyai kemiripan 
dengan judul-judul yang ada pada 
basisdata dokumen. 
3. Pengembangan dalam hal 
pemeriksaan simbol dan tanda baca. 
Setelah pemeriksaan judul dokumen, 
proses selanjutnya adalah melakukan 
penghapusan simbol dan tanda baca 
selain titik pada bagian isi dokumen 
seperti abstrak, pendahuluan, metode, 
hasil, dan simpulan. 
4. Pengembangan dalam hal struktur dan 
isi tabel sinonim. Tabel sinonim terdiri 
dari dua kolom yaitu kolom id dan 
kolom sinonim. Nilai data dari kolom 
sinonim berisi lebih dari satu nilai. 
 
Arsitektur Kemiripan Dokumen 
Arsitektur pengukuran kemiripan 
dokumen ini dibagi menjadi tiga bagian 
yaitu input, proses, dan output. Input 
berupa dokumen-dokumen yang dicurigai 
mempunyai kemiripan. 
Berikut ini digambarkan arsitektur yang 
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Gambar 1. Arsitektur Pengukuran 
Kemiripan Dokumen 
 
Pada tahapan proses terdiri dari lima 
tahapan yaitu : tahapan pra pemrosesan, 
proses memisahkan teks pada dokumen 
menjadi kalimat, proses menentukan kata 
dari sebuah kalimat, proses menganalisis 
sinonim, dan proses perhitungan 
kemiripan. Output berupa hasil perhitungan 
kemiripan dokumen. 
1. Pembacaan Dokumen. 
Pada tahapan ini dilakukan kueri 
dokumen terhadap dokumen yang 
dicurigai mempunyai kemiripan 
(dokumen 1). Dokumen tersebut 
dibandingkan dengan dokumen-
dokumen yang terdapat pada 
basisdata makalah (dokumen 2).  
2. Pra Pemrosesan. 
Pada tahapan ini dilakukan dua 
pemrosesan. Pemrosesan pertama 
adalah pengujian kemiripan judul 
dokumen 1 terhadap judul-judul 
dokumen yang ada pada basisdata. 
Pemrosesan yang kedua adalah 
melakukan penghapusan simbol dan 
tanda baca selain titik yang terdapat 
pada isi makalah yang sedang 
dideteksi. 
3. Proses memisahkan teks pada 
dokumen menjadi kalimat. 
4. Proses memecahkan kalimat menjadi 
kata. 
5. Proses analisis sinonim. 
Pada tahapan ini dilakukan 
pemeriksaan terhadap kata yang 
berfungsi sebagai predikat, apakah 
mempunyai sinonim atau tidak 
mempunyai sinonim. 
6. Perhitungan kemiripan 
 
Pembuatan Basis Data. 
Terdapat dua basisdata yang 
digunakan pada arsitektur ini. Basisdata 
yang pertama adalah basisdata makalah 
yang berisikan makalah-makalah dari 
prosiding KOMMIT 2012 yang telah 
mengalami pra pemrosesan terlebih 
dahulu. Proses yang dilakukan adalah 
merubah dokumen dari bentuk pdf ke 
bentuk txt. Jika dokumen berisikan gambar 
dan tabel, maka gambar dan tabel tersebut 
akan dihapus. Basisdata makalah ini terdiri 
dari satu tabel. 
Basisdata yang kedua adalah 
basisdata sinonim yang berisikan sinonim 
kata dari kata kerja dan kata benda. 
Basisdata sinonim ini terdiri dari satu tabel. 
Basisdata ini digunakan untuk 
menyediakan sinonim dari kata yang 
berfungsi sebagai predikat. Kata kerja dan 
kata benda digunakan untuk mencari 
persamaan kata dari predikat yang 
terdapat pada kalimat yang dideteksi. 
 Tabel yang digunakan pada arsitektur 
ini berjumlah dua tabel. Tabel yang 
pertama adalah tabel makalah. Struktur 
tabel makalah seperti berikut ini : 
 
Tabel 1. Struktur Tabel Makalah 
Nama Kolom Jenis 
Kolom 
Panjang Keterangan 
Id Integer 11 Primary Key 
Idpenulis Varchar 9  
Tglpublikasi Date   
Judul Tinytext   
Abstraksi Text   
Pendahuluan Text   
Metode Text   
Hasil Text   
Simpulan Text   
  
Tabel yang kedua adalah tabel 
sinonim. Tabel sinonim terdiri dari sinonim 
kata kerja dan kata benda. Struktur tabel 
sinonim kata kerja dan kata benda seperti 
berikut ini : 
 
Tabel 2. Struktur Tabel Sinonim 
 
Kata kerja yang dimasukkan ke dalam 
basisdata sinonim terdiri dari 230 record. 
Masing-masing kata kerja mempunyai 





 Id Integer 11 Primary key 
 Sinonim Tinytext   
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sinonim yang berkisar antara satu sampai 
tujuh sinonim. Data sinonim kata kerja 
diambil dari empat buah kamus sinonim 
Bahasa Indonesia [Chaniago, et al [2009], 
Dewanto [2009], Matanggui [2009], Kirana 
[2012]]. Sinonim kata kerja ini berisikan 
kata kerja dasar dan kata yang 
berimbuhan. Contoh kata kerja yang telah 
dimasukkan ke dalam tabel sinonim seperti 
berikut ini : 
 














Kata benda yang dimasukkan ke 
dalam basisdata sinonim terdiri dari 122 
record. Masing-masing kata benda 
mempunyai sinonim yang berkisar antara 
satu sampai lima sinonim. Data sinonim 
kata kerja diambil dari empat buah kamus 
sinonim Bahasa Indonesia [Chaniago, et al 
[2009], Dewanto[2009], Matanggui [2009], 
Kirana [2012]. Sinonim kata benda ini 
berisikan kata kerja dasar dan kata yang 
berimbuhan. Contoh kata benda yang telah 
dimasukkan ke dalam tabel sinonim seperti 
berikut ini :  
 















Persiapan pengujian yang dilakukan 
adalah mengumpulkan data yang akan 
digunakan untuk uji coba. Data yang 
digunakan untuk uji coba terdiri dari dua 
macam dokumen. Data pertama berupa 
makalah-makalah dari prosiding KOMMIT 
2012 yang telah dimodifikasi. Sedangkan 
data kedua adalah prosiding KOMMIT 
2012 yang terdiri dari 101 makalah. 
Prosiding ini akan disimpan di dalam 
sebuah basisdata.  
 
Pelaksanaan Pengujian 
Pelaksanaan pengujian dilakukan 
terhadap dokumen yang telah dimodifikasi 
dengan dokumen yang disimpan di dalam 
basisdata. Modifikasi yang dilakukan 
sebagai berikut : 
1. Pengambilan beberapa kalimat dari 
dokumen yang akan dibandingkan. 
2. Perubahan posisi kalimat dari 
dokumen yang akan dibandingkan. 
3. Penggantian beberapa kata dengan 
sinonimnya dari dokumen yang akan 
dibandingkan. 
 
Berikut ini contoh pengujian dokumen : 
Gambar 2. Input Dokumen Uji 
  
Berikut ini contoh tampilan hasil 
pengujian terhadap dokumen yang telah 
mengalami modifikasi : 
Gambar 3. Hasil Uji Coba Dokumen 
 
Hasil Pengujian 
Pengujian dokumen dilakukan 
terhadap dokumen yang diduga 
mempunyai kemiripan dengan dokumen 
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yang berada pada basisdata. Dokumen 1 
adalah dokumen yang diduga mempunyai 
kemiripan. Sedangkan dokumen 2 adalah 
dokumen yang berada pada basisdata.  
Dokumen 2 berisikan bagian abstraksi dan 
pendahuluan dari satu makalah yang 
terdapat di dalam prosiding KOMMIT 2012.  
Berikut ini merupakan hasil pengujian 
perhitungan kemiripan dokumen 1 
terhadap dokumen 2. 
 











1 Dokumen 1 ber- 
isikan dokumen 
yang sama de- 
ngan dokumen 2   
29 75 100 
2 Dokmen 1 ber- 
isikan sebagian 
dari dokumen 2. 
21 80 86 
3 Dokumen 1 ber-
isikan dokumen 
2 yang dirubah 
posisi kalimat- 
nya. 
29 198 100 
4 Dokumen 1 ber-
isikan dokumen 
2 yang telah me-
ngalami peng- 
gantian bebera-
pa kata dengan 
sinonimnya. 
29 52 100 
 
KESIMPULAN  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 
1. Penelitian ini menghasilkan sebuah 
arsitektur untuk mengukur kemiripan 
dokumen berbahasa Indonesia dengan 
menggunakan pendekatan faktor 
sinonim.  
2. Penelitian ini juga diharapkan 
memberikan kontribusi pada bidang 
akademik seperti untuk penelusuran 
hasil penelitian apakah sudah pernah 
dipublikasikan oleh orang lain, serta 
dokumen-dokumen lain yang 
berhubungan dengan dunia pendidikan 
3. Kecepatan yang dihasilkan akan lebih 
kecil jika proses deteksi dilakukan 
secara pemrosesan paralel. 
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